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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non 
Perfoming Financing, Kecukupan Modal dan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada 
Bank BNI Syariah Periode 2011-2018)” ini ditulis oleh Yunita Ayu Damayanti, 
NIM 17401163355, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan 
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Dr. Qomarul 
Huda, M.Ag. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi di Indonesia 
yang dinilai menuju kearah perbaikan dibandingkan pada masa krisis, yang 
ditandai dengan munculnya banyak perbankan syariah. Dengan banyaknya 
perbankan syariah yang ada, Bank  BNI Syariah adalah salah satu bank syariah 
yang memiliki prestasi serta mampu mempertahankan profitabilitasnya, meskipun 
mengalami fluktuasi tiap tahunnya, namun kondisi kinerja bank dalam keadaan 
sehat selama delapan tahun terakhir ini. Indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Perfoming 
Financing (NPF), Kecukupan Modal (CAR) dan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO)  sedangkan profitabilitas diukur dengan Return 
On Asset (ROA). 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Financing to 
Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank BNI 
Syariah? (2) Apakah Non Perfoming Financing (NPF) berpengaruh signifikan 
terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah? (3) Apakah Kecukupan Modal (CAR) 
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah?, (4) Apakah 
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 
signifikan terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah?, (5) Apakah Financing to 
Deposit Ratio (FDR), Non Perfoming Financing (NPF), Kecukupan Modal (CAR) 
dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah?  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 
jenis penelitian asosiatif.  Jenis data yang digunakan merupakan jenis data 
sekunder yakni laporan keuangan triwulanan dari tahun 2011 triwulan pertama 
hingga tahun 2018 triwulan keempat yang diperoleh dari www.bnisyariah.co.id. 
Peneliti menganalisis data menggunakan teknik regresi linier berganda. 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara parsial (1) FDR 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. (2) NPF berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap ROA. (3) CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. (4) 
BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. (5) Secara 
stimultan FDR, NPF, CAR dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ROA sebesar 80.1% dan sisanya 19.9% dipengaruhi indikator lain yang 
tidak ada dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Financing to Deposit Ratio, Non Perfoming Financing, Kecukupan 
Modal dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Financing to Deposit Ratio, Non-
perfoming Financing, Capital Adequacy and Operating Expenses to Operating 
Income To Profitability Islamic Bank (Studies in Bank BNI Syariah Period 2011-
2018)" was written by Ayu Damayanti Yunita, NIM 17,401,163,355, Faculty of 
Economics and Business Islam, Islamic Banking Department, State Islamic 
Institute Tulungagung guided by Dr. Qomarul Huda, M.Ag. 
This research was motivated by economic developments in Indonesia that 
is moving towards improvement than in times of crisis, characterized by the 
emergence of many Islamic banking. With many existing Islamic banking, Bank 
BNI Syariah is one Islamic bank with a proven record and is able to maintain its 
profitability, despite fluctuations in each year, but the condition of the bank's 
performance in good health for the past eight years. The indicators used in this 
research is the Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-perfoming Financing 
(NPF), its capital adequacy (CAR) and Operating Expenses to Operating Income 
(ROA), while profitability measured by return on assets (ROA). 
The problems of this study were (1) Does Financing to Deposit Ratio 
(FDR) significantly affects the profitability of Bank BNI Syariah? (2) Are Non-
perfoming Financing (NPF) significantly affects the profitability of Bank BNI 
Syariah? (3) Is the capital adequacy (CAR) significantly affects the profitability of 
Bank BNI Syariah?, (4) What is the Operating Expenses to Operating Income 
(ROA) significantly affects the profitability of Bank BNI Syariah ?, (5) Do 
Financing to Deposit Ratio (FDR) , Non-perfoming Financing (NPF), its capital 
adequacy (CAR) and Operating Expenses to Operating Income (ROA) together 
have a significant effect on the profitability of Bank BNI Syariah? 
This study uses a quantitative research approach to the type of associative 
research. The data used is a type of secondary data that the quarterly financial 
statements of the year 2011 first quarter to 2018 fourth quarter were obtained from 
www.bnisyariah.co.id. Researchers analyzed data using multiple linear regression 
techniques. 
This study provides results that partially (1) FDR positive and significant 
impact on ROA. (2) NPF positive and significant impact on ROA. (3) CAR has no 
effect on ROA. (4) ROA and no significant positive effect on ROA. (5) In 
stimultan FDR, NPF, CAR and ROA positive and significant impact on ROA of 
80.1% and the remaining 19.9% influenced by other indicators that do not exist in 
this study. 
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